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  الملخص: 
رغبـات و  یكمـن الهـدف الرئیسـي لإلبـداع فـي ربـط المؤسسـة بسـوقها، وبیئتهـا بهـدف التكیـف بإسـتمرار مـع حاجـات
تحقـق اإلبـداع  المرتقبین، هذا الهدف ال یمكن بلوغه إال إذا وجدت المؤسسـة وسـیلة تجعلهـاو  المستهلكین الحالیین
  األمثل للمعرفة، وكیفیة تسییر معارفها الكامنة لدى منتسبیها من أجل بلوغ الهدف المرجو. من خالل اإلستخدام
  لیس.ی، موبهاتف النقالال مفتاحیة: االبداع، ادارة المعرفة، قطاعالالكلمات 
Abstract:  
The main purpose of creativity in linking the institution for its hippy market, and its environment 
with a view to adapt constantly to the needs and wishes of the current and prospective buyers, 
this goal can be attained only if the institution as a means to make them achieve creativity 
through the optimal use of knowledge, and how to conduct their knowledge of the affiliates in 
order to achieve the desired goal. 
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یشكل حقل "إدارة المعرفة" تحوال جذریا في طبیعة أعمال منظمات األعمال في سعیها لتكوین 
تحقق خلق المعرفة وتبادلها وتوفیرها في الوقت والمكان المناسبین، عن  Learning Organizationsمنظمات تعلمیة 
تساعدهم في  طریق زیادة استخدام تكنولوجیا المعلومات وربط األفراد بعضهم مع بعض في شبكات إلكترونیة
جیا وما تبادل األفكار والمعلومات والخبرات أسرع وأسهل من ذي قبل. فمنذ أن واكب العالم آفاق ثورة التكنولو 
تالها من ثورة معلوماتیة واتصالیة، أخذت منظمات األعمال في مواجهة تحدیات ومخاطر حركة العولمة 
 والتطورات التكنولوجیة الهائلة، التي هددت بقاءها واستمرار أعمالها محلیا وعالمیا على السواء.
تحقیق تقدم تنافسي من وقد وفرت إدارة المعرفة فرصا كثیرة للمنظمات في المجتمعات المتقدمة ل
خالل ابتكار تكنولوجیا ووسائل إنتاج وأسالیب عمل جدیدة ساهمت في خفض التكلفة وزیادة األرباح. كل ذلك 
 أدى إلى خلق ما یسمى "صناعة المعرفة وٕالى ظهور مصطلحات مثل "اقتصاد المعرفة" و"مجتمعات المعرفة"
 لساعة لقطاع األعمال بالدول المتقدمة.والتي أصبحت تشكل الیوم موضوع ا وٕادارة المعرفة
ویعتبر اإلبداع هدف النشاطات المتمیزة ألغلب المنظمات التي تعمل على نشر المعرفة، فهذه 
 المنظمات تعمل على تبني أسالیب متمیزة لتحریك وتحفیز قدرات مواردها البشریة اإلبداعیة.
التكنولوجي، تسعى جل المؤسسات إلى  المتغیرات التي یعززها التطورو  ففي خضم كل هذه الظروف
من هذا المنطلق برز نشاط اإلبداع كأحد  .السبل الكفیلة التي من شأنها دعم مكانتهاو  البحث عن الطرق
األسالیب الحدیثة التي تعتمدها هذه المؤسسات من خالل تطبیق إدارة المعرفة بإعتبارها المناخ المحفز لهذا 
الذي من و  ن المنافسة یقوم على المنافسة باإلبداع، قوامه تقدیم كل ماهو جدیدالنشاط في ظل بروز نوع جدید م
كیف تساهم  تمیز أداء المؤسسة. وعلیه یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة على الشكل التالي:و  شأنه دعم وتفوق
  إدارة المعرفة في تحقیق اإلبداع في المؤسسة؟
  فرضیات الدراسة: -
  :تم صیاغة فرضیتین للدراسة 
 ؛اإلبداع في المؤسسة : توجد عالقة ارتباط ایجابیة بین إدارة المعرفة وتحقیقالفرضیة األولى
  ذو داللة معنویة إلدارة المعرفة على تحقیق اإلبداع في المؤسسة. هنالك تأثیر :الفرضیة الثانیة
  اإلطار النظري :أوال
  إدارة المعرفة ( المفھوم، األھمیة):/ 1
] أو المعطیات DATAلدى الكثیر بمصطلحین آخرین هما: البیانات[یختلط مصطلح المعرفة 
  ]، نحاول أن نوضح كال منهما على حدى:INFORMATIONوالمعلومات [
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  ]: Dataالبیانات [ -أ
 أشیاء أو أحداث أو نشاطات وهي مخزنة و تعرف على أنها أوصاف بدائیةهي المادة الخام، 
شيء یحمل معنى، وهي أیضا مالحظات غیر مهضومة وحقائق غیر مصنفة ولكنها لیست منظمة لتعطي أي و 
  1مصقولة تظهر في أشكال مختلفة قد تكون أرقاما أو حروفا أو كلمات أو إشارات متناظرة أو صورا.
 ):Informationالمعلومات ( -ب
ل لعملیات خاصة بذلك مثل التحلیل، والتركیب من أج إخضاعهاهي ناتج معالجة البیانات من خالل 
استخالص ما تتضمنه البیانات من مؤشرات وعالقات ومقارنات وموازنات ومعدالت وغیرها، من خالل 
فالمعلومات هي البیانات  ،العملیات الحسابیة المتعلقة بعلم الریاضیات والطرق اإلحصائیة والریاضیة والمنطقیة
  2التي خضعت للمعالجة.
   :المعرفة -ج
والقدرات والمعلومات المتراكمة لدى العاملین والمنظمة قابلة  والمهاراتالمعرفة مزیج من الخبرات 
للتواصل والفهم واالستیعاب من قبل األفراد، لذا فإنه إذا لم تخضع المعلومات لالستخدام والتطبیق فإنها لن 
  3.تكون معرفة
  



















 أو معلنة معرفة ضمنیة
 وسائل وتكنولوجیا
 معلومات واتصاالت
تولیف أو معالجة 
 بواسطة الحاسوب
مواد أولیة، قوائم، رموز، 
 أرقام، أسماء
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  :مفھوم إدارة المعرفة -1
 إدارة المعرفة هي عملیات استخدام، ترتیب وتنظیم المعرفة الموجودة في المؤسسة من أجل تحقیق
  4أدائها وهذا باالعتماد على مجموع الخبرات والمعارف الموجودة في المؤسسة. وتحسینوبلوغ أهداف المؤسسة 
إدارة المعرفة هي مدخل إلضافة أو إنشاء القیمة من خالل المزیج أو التركیب بین عناصر المعرفة 
 5أفضل مما علیه كبیانات أو معلومات أو معارف منفردة. معرفیةمن أجل إیجاد تولیفات 
المنظمات والمجتمعات تلك الجهود التي تبذل من أجل إتمام  صعیدیقصد بإدارة المعرفة على 
توزیع المعرفة وٕایصالها باإلضافة إلى تفسیر المعرفة و  مال الخطوات والوظائف لتحصیل المعرفة واكتسابهاواستك
 6وتوظیفها واستثمارها.
  أھمیة إدارة المعرفة: -2
 7یمكن إجمال أهمیة إدارة المعرفة في النقاط اآلتیة: 
  موجداتها الداخلیة لتولید اإلیرادات تعد إدارة المعرفة فرصة كبیر للمنظمات لتخفیض التكالیف ورفع
  الجدیدة.
 .تعد عملیة نظامیة تكاملیة لتنسیق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقیق أهدافها 
 تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألداء المؤسسي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسینه. 
  لمواردها البشریة لخلق معرفة جیدة والكشف.تعد أداة تحفیز للمنظمات لتشجیع القدرات اإلبداعیة  
  عملیات إدارة المعرفة: -3
  تولید المعرفة:  - 3-1
تولید المعرفة هو خلق وٕابداع وابتكار معارف جدیدة من خالل العمل ومشاركة جماعات العمل في 
المنظمة أو المؤسسة حلول لمشاكل تعاني منها المنظمة. وقد تزود  وٕایجادالمنظمة لتولید رأس مال معرفي جدید 
بقدرات تمیزها عن غیرها في تحقیق إنجازات، وخطوط عمل جدیدة والتشریع في حل المشكالت ونقل 
الممارسات األفضل وتطویر مهارات الفنیین ومساعدة اإلدارة في توظیف المواهب واالحتفاظ بها، وبذلك تعود 
  8المعرفة إلى اإلبداع الذي یخلق معرفة جدیدة.
   تخزین المعرفة: -3-2
جدا ال سیما للمنظمات التي تعاني من معدالت عالیة  مهمةباتت عملیة خزن المعرفة واالحتفاظ بها 
لدوران العمل والتي تعتمد على التوظیف واالستخدام بصیغة العقود المؤقتة واالستشاریة لتولید المعرفة فیها، ألن 
م، أما الصریحة فتبقى مخزونة وموثقة في قواعدها، كالذاكرة هؤالء یأخذون معرفتهم الضمنیة غیر الموثقة معه
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التنظیمیة التي تحتوي على المعرفة الموجودة في أشكال مختلفة بما فیها الوثائق المكتوبة والمعلومات المخزنة 
جراءات في قواعد البیانات االلكترونیة والمعرفة اإلنسانیة المخزنة في النظم الخبیرة والمعرفة الموجودة في اإل
ویعتبر التوثیق في الذاكرة التنظیمیة طریقة مالئمة للمحافظة على المعرفة  والعملیات التنظیمیة الموقعة،
  9الظاهرة، أما المعرفة الضمنیة فیتم االحتفاظ بها وخزنها عن طریق التدریب والحوار.
   توزیع المعرفة: -3-3
، وبتبادل األفكار والخبرات والمهارات بین األشخاص تنمو المعرفة بوصفها موجودا تزداد باالستخدام والمشاركة
لذا سعت المنظمات إلى تشجیع المشاركة، وتشمل عملیة توزیع المعرفة على  10وتتعاظم لدى كل منهم،
  العملیات التالیة:التوزیع، النشر، المشاركة، التدفق، النقل والتحریك، ومن أسالیب توزیع المعرفة ما یلي: 
 المتنوعة معرفیا للتوزیع الداخلي. فرق المشروع 
 .(شبكة المعلومات الداخلیة ( االنترانات 
 .التدریب من قبل الزمالء القدامى ذوي الخبرة  
   تطبیق المعرفة: -3-4
إن الهدف والغایة من إدارة المعرفة هو تطبیق المعرفة المتاحة للمنظمة وهذا التطبیق هو ابرز 
إن تطبیق  عملیاتها، وتشیر هذه العملیة إلى مصطلحات االستعمال، إعادة االستعمال، االستفادة، والتطبیق.
ومن هنا جاءت  11ار معرفة جدیدة،المعرفة یسمح بعملیات التعلم الفردي الجماعي الجدیدة والتي تؤدي إلى ابتك
  وقد استخدمت عدة أسالیب لتطبیق المعرفة:  ،)Closed cycleتسمیة عملیات إدارة المعرفة بالحلقة المغلقة (
 .الفرق متعددة الخبرات الداخلیة 
 .مبادرات العمل 
 .مقترحات الخبیر الداخلي 
 .اعتماد مقاییس للسیطرة على المعرفة 
 خبراء متمرسین. التدریب الفرقي من قبل 
  اإلبداع في المؤسسة:/ 2
  مفھوم اإلبداع: -1
عرف فیه و  12أول من اهتم بمصطلح اإلبداع هو االقتصادي األمریكي النمساوي األصل شامبتر
  13خدمات جدیدة".و  اإلبداع على أنه " استخدام الموارد المتاحة بطریقة جدیدة بهدف خلق سلع
القدرة على تكوین و  على التركیز لفترات طویلة في مجال االهتمام عرف عبد الفتاح اإلبداع " القدرة.
  14اكتشاف عالقات جدیدة".و  روابط
ٕاعادة و  متصلة بحل مشكالت معینة أو تجمیعو  مفیدةو  عرف الصرن اإلبداع " بأنه أفكار جدیدة.
اإلبداع على الجانب التكتیكي ألنه یشمل  یقتصرال و  تركیب األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فریدة،
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 طرائق التصنیعو  المعداتو  ٕاعداد السوق فحسب، بل یتعدى أیضا اآلالتو  العملیات المتعلقة بهاو  تطویر السلع
  15الرضا عن العمل، بما یؤدي إلى ازدیاد اإلنتاجیة".و  نتائج التدریبو  التحسینات في التنظیم نفسهو 
  مراحل اإلبداع: -2
  
   
  
  ینمن إعداد الباحث: لمصدرا
  خصائص اإلبداع: -3
  16:نذكرها منها الخصائصلإلبداع مجموعة من 
  اإلبداع ظاهرة فردیة وجماعیة فهو لیس حكرا على األفراد ولیس عملیة فردیة حیث تتم ممارسته عن
 المؤسسات.و  الجماعاتطریق 
 األخصائیین و  الخبراءو  اإلبداع ظاهرة إنسانیة عامة ولیست ظاهرة خاصة: فهو لیس حكرا على العلماء
 فاإلنسان العاقل إنسان مبدع حیث تنطوي شخصیته على عناصر إبداعیة. 
 یة لها تأثیرها فالعوامل الوراث :تطویرهو  اإلبداع كالشخصیة یرتبط بالعوامل الموروثة كما یمكن تنمیته
 الحداثة.و  بالجدیة :الكبیر في وجود االستعدادات اإلبداعیة لدى الفرد. فهو یتمیز
  عالقة إدارة المعرفة باإلبداع:/ 3
اتجهت كثیر من الدراسات واألبحاث إلى اظهار العالقة الترابطیة والسببیة بین إدارة المعرفة واالبداع 
إنصرفت نحو التأطیر النظري والوصفي لهذه العالقة، ولم یتح ألغلبها ولكن أغلب هذه الدراسات واألبحاث 
االختبار والقیاس عملیا، حیث تؤكد هذه الدراسات أنه في بیئة األعمال الیوم تكون المعرفة هي المصدر األكید 
تولد  17ات بسرعة،للمیزة التنافسیة، وعندما تتغیر األسواق وتزداد التقنیات ویزداد عدد المنافسین وتتقادم المنتج
المنظمات الناجحة المعرفة الجدیدة باستمرار، ثم تنشرها داخل التنظیم وتجسدها على نحو سریع في المنتجات 
  والخدمات الجدیدة وتبدع باستمرار.
أیضا إلى طبیعة العالقة بین هذین المتغیرین (المعرفة واالبداع) عندما یقول، أن  Druckerوقد أشار 
عبر التاریخ كان معتمدا على المعرفة الجدیدة، وعلى الرغم من أن لیس كل االبداعات المعتمدة عمل االبداعات 
على المعرفة مهمة، إال أنها كانت تختلف في معدالت الوقت الذي تأخذه وفي معدالت الخسارة وفي امكانیة 
ق األخرى، وعلى الرغم من توقعها، وأكدت الدراسة أن االبداعات المعتمدة على المعرفة لها عمر أطول وتفو 
أن هناك  Druckerوأشارت دراسة  18األخرى من االبداع، األنواعصعوبتها لكن یمكن ادارتها وتسویقها أكثر من 
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  :أثر إدارة المعرفة على أداء وتعلم العاملین -
األولى تستطیع إدارة المعرفة من توصیل ،ر إدارة المعرفة على العاملین في المنظمة بطرق مختلفةتؤث
ذلك من خالل بعضهم لبعض وكذلك من خالل المصادر الخارجیة للمعرفة و  ) لدیهمLearningعملیة التعلم (
قدرة كبیرة على التغیر استجابة باضطراد ویمدها ب المنظمةوبالتأكید إن هذا التعلم یفضي تأثیره على عملیة نمو 
لمتطلبات السوق والتطور التكنولوجي، والطریقة الثانیة التي تمارس بها إدارة المعرفة تأثیرها على العاملین في 
المنظمة هو جعلهم أكثر مرونة إضافة إلى تدعیمها لرضا العمل لدیهم، وهذا یعني مساعدة العاملین على بناء 
ذلك ألن إدارة المعرفة  19حل ومعالجة مختلف المشاكل التي تواجه نشاطات المنظمة،قدراتهم في التعلم وفي 
تساعد العاملین في المنظمة على التعلم واالنطالق نحو المعرفة المتجددة في مجال حقولهم وتخصصاتهم 
 اجتماعیاجعلهم متفاعلین و  دمج المعرفةو  المختلفة ویتم هذا بطرق مختلفة بما في ذلك تجسید المعرفة
  متشاركین في التطبیقات.و 
  ثانیا: الدراسة المیدانیة
  نموذج الدراسة:
 من متغیرین اثنین، متغیر مستقل هو إدارة المعرفة ومتغیر تابع هو اإلبداع، الدراسةیتكون نموذج 
  لتالیة:ویمكن تمثیل نموذج الدراسة بالمعادلة ا .كون أن إدارة المعرفة لها عالقة تأثیر في تحقیق اإلبداع
Y= f(x) 
  حیث أن:
  إدارة المعرفة. :)xمتغیر مستقل (                      اإلبداع :) yمتغیر تابع (
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  الدراسة:عینة 
بعد اختیار العینة التي تعتبر من الخطوات الهامة في إجراء دراسة میدانیة على مجتمع كبیر نسبیا، 
في هذه الحالة و  قلة الوقت،و  یتعذر تطبیق الدراسة على جمیع أفراد مجتمع الدراسة، وكذلك نظرا لكبر العدد فقد
حتى یمكن تمثیله وذلك على أساس أن العینة الممثلة سوف توصلنا  الدراسةیمكن اختیار عینة ممثلة لمجتمع 
 .إلى النتائج نفسها تقریبا لو أننا قمنا بإجراء الدراسة مع المجتمع ككل
استمارة  80حیث تم توزیع  عامل 60وقد تم تحدید حجم العینة العشوائیة البسیطة في هذه الدراسة 
وتم تحدیدهم بالتعاون مع رئیس مصلحة  ،سسة موبیلیسعلى مجتمع الدراسة شملت إطارات وعمال مؤ 
ألسباب تتمثل إما في التكتم عن المعلومات أو  20فقط نظرا إلستبعاد  60وقد تمكنا من إسترجاع  ،بالمؤسسة
 إجابات جزئیة التي من شأنها أن تعرقل سیر الدراسة.
 انطالقا من فرضیات الدراسة إن أول ما قمنا به إلعداد االستبیان هو تحدید محاوره، فتم ذلك -
قد تم تقدیم هذا االستبیان بفقرة تعریفیة بموضوع و  المعلومات المحصل علیها من خالل المقابالت التي تمت،و 
الصدق في اإلجابة؛ لتلیها معلومات تعریفیة بالحالة و  ن التجاوبسالدراسة، حث فیها اإلطارات على التعاون، ح
  ستوى التعلیمي، عدد سنوات الخبرة.الشخصیة للمجیب تخص السن، الم
  عبارة موزعة على محورین:28ضم  استبیانإن كل ما سبق سمح لنا بتصمیم 
ویحوي أربعة أجزاء تمثل عملیات إدارة  19إلى  1ویضم العبارات من  :محور خاص بإدارة المعرفة -1
 المعرفة:
  .08إلى  1تولید المعرفة: ویضم العبارات من  -
  .12إلى  9العبارات من تخزین المعرفة: ویضم  -
  .16إلى  13توزیع المعرفة: ویضم العبارات من  -
 .19إلى 17تطبیق المعرفة:ویضم العبارات من  -
 28 إلى 20ویضم العبارات من  :محور خاص باإلبداع -2
  ذلك كما هو مبین فیما یلي:و  قد تم تدریج هذه العبارات على سلم ذو خمسة درجات هو سلم لیكرتو  هذا
  موافق بشدة  موافق   محاید   معارض   معارض بشدة
 1   2   3   4   5  
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  : خصائص المتغیرات الشخصیة01الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  المتغیرات
  
  الجنس
 %66,70  40  ذكر
  33.30%  20  أنثى
  100%  60  المجموع
  
  العمر
 43.30%  26  سنة 30أقل من 
  38.30%  23  سنة 40- 30من 
  18.40%  11  سنة 40أكبر من 
  100%  60  المجموع
  
  الخبرة
 31.70%  19  سنوات 05أقل من 
  45.00%  27  سنوات 10- 05من 
  23.30%  14  سنوات 10أكثر من 
  100%  60  المجموع
  المستوى التعلیمي
  
  11.70%  07  ثانوي
  08.20%  05  مهندس
  06.70%  04  ماجستیر
  31.70%  19  جامعي ( لم ینه الدراسة)
  41.70%  25  لیسانس
  100%  60  المجموع
 SPSSباإلعتماد على مخرجات  ینمن إعداد الباحث :المصدر
أي  0,73بعد ذلك تم قیاس معامل التباث للدراسة هو مقیاس ألفا كرونباخ الذي قدر بحوالي  -
  أخرى.تباث األداة في إعطاء نفس النتائج في وقت وفي ظروف و  مما یدل على إستقرار واضح 73.00%حوالي
  : معامل ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة02الجدول رقم 
  معامل ألفا كرونباخ  المحور  الرقم
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  0.65  تولید المعرفة  01
  0.83  تخزین المعرفة  02
  0.70  توزیع المعرفة  03
  0.75  تطبیق المعرفة  04
  0.72  تحقیق اإلبداع  05
  0.73  محاور الدراسة ككل  06
 SPSSباإلعتماد على مخرجات  ینمن إعداد الباحث :المصدر
  تحقیق اإلبداع في المؤسسة:و معامل اإلرتباط ما بین إدارة المعرفة
  تحقیق اإلبداعو  : معامل اإلرتباط بین إدارة المعرفة03الجدول رقم 
متغیرات إدارة 
  المعرفة
التابع  المتغییر  تطبیق المعرفة  توزیع المعرفة  تخزین المعرفة  تولید المعرفة
  ككل
  0.726  0.444  0.465  0.271  0.581  اإلبداع تحقیق
 SPSSباإلعتماد على مخرجات  ینمن إعداد الباحث :المصدر
 ،اإلبداع في المؤسسة تحقیق لیست بالقویة في اإلسهام في اإلرتباطیالحظ من الجدول أن معامالت 
وهذا یدل  %58,1أي ب  0,581حیث بلغ  ،اإلبداع تمثل أعلى معامل إرتباط في تحقیق المعرفة وأن تولید
المعرفة ومن ثم مساهمتها في تحقیق اإلبداع، في حین أن التخزین  على أنه یوجد إطارات تعمل بجد لتولید
تطبیق المعرفة لم یكن مرتفعا بالشكل المطلوب، لذا یجب على مؤسسة موبیلیس إعادة النظر في هذه و  والتوزیع
  العناصر.
هذا یدل على  R=0.726تحقیق اإلبداع في المؤسسة و  المعرفة إدارةاإلرتباط الكلي بین إن معامل  -
  اإلبداع. تحقیقو  أنه هناك إرتباط قوي بین إدارة المعرفة
  :2Rمعامل التحدید 
وتتراوح قیمته  yو xالداللة على العالقة بین المتغیرین و  یستخدم معامل التحدید لمعرفة مقدار التأثیر
وهذا یعني أن إدارة المعرفة قادرة على تفسیر ما نسبته  R2= 0.527 :التحدیدالواحد. وبحساب معامل و  بین الصفر
  اإلبداع. من التغیرات التي تطرأ على تحقیق 52,7%
  إختبار الفرضیات:
  .تحقیق اإلبداع في المؤسسةو  توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین إدارة المعرفة إختبار الفرضیة األولى: -1
  .اإلبداع في المؤسسة تحقیقو  : توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین تولید المعرفةالفرضیة الفرعیة األولى -أ
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  عند مستوى تحقیق اإلبداع في المؤسسةو  عرفةمتوجد عالقة إرتباط إیجابیة بین تولید ال
 = 0. 05α  حیث بلغت قیمةT ) عند 1.671) وهي أكبر من الجدولیة البالغة ( 5,434المحسوبة (
اإلبداع  تحقیقو  التي تنص على عدم وجود عالقة إرتباط بین تولید المعرفة H0وبالتالي رفض  05α .0 = مستوى
تحقیق اإلبداع في المؤسسة ) و  إیجابیة بین تولید المعرفة إرتباطالتي مفادها ( توجد عالقة  H1وقبول الفرضیة 
فضال عن حرصها على تشجیع  الداخلیةو  الخارجیةویمكن تفسیر ذلك أن مؤسسة موبیلیس مهتمة بالمعرفة 
  اإلضافات الملموسة للمعرفة.
  اإلبداع في المؤسسة. توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین تخزین المعرفة وتحقیق الفرضیة الفرعیة الثانیة: -ب
 05α .0 = في المؤسسة عند مستوى تحقیق اإلبداعو  توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین تخزین المعرفة
 05α .0 = ) عند مستوى1.671البالغة (  الجدولیة) وهي أكبر من 2,147المحسوبة ( Tحیث بلغت قیمة 
 تحقیق اإلبداع في المؤسسةو  التي تنص على عدم وجود عالقة إرتباط بین تخزین المعرفة H0وبالتالي رفض 
تحقیق اإلبداع في المؤسسة) و  إیجابیة بین تخزین المعرفة التي مفادها ( توجد عالقة إرتباط H1وقبول الفرضیة 
ویمكن تفسیر ذلك أن مؤسسة موبیلیس تركز على توفیر المختبرات والورش الحدیثة فضال عن توفیر قواعد 
وكذلك االعتماد على النظم الخبیرة الداعمة للعمل والموجودة على الحاسوب بما  ،المعرفیة بیانات تسهل العملیة
  ي تحقیق اإلبداع.یسهم ف
  توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین توزیع المعرفة وتحقیق اإلبداع في المؤسسة.:الفرضیة الفرعیة الثالثة -ج
 05α .0 = عند مستوى تحقیق اإلبداع في المؤسسةو  المعرفة توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین توزیع
 05α .0 = ) عند مستوى1.671) وهي أكبر من الجدولیة البالغة ( 4,001المحسوبة ( Tحیث بلغت قیمة 
تحقیق اإلبداع وقبول الفرضیة و  التي تنص على عدم وجود عالقة إرتباط بین توزیع المعرفة H0وبالتالي رفض 
H1  سسة) ویمكن تفسیر التي مفادها ( توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین توزیع المعرفة وتحقیق اإلبداع في المؤ
كذا إتاحة األنترنت للجمیع و  ذلك أن مؤسسة موبیلیس تهتم بالمنشورات الداخلیة وكیفیة توزیعها على العاملین
  یساهم في تحقیق اإلبداع. كل هذا من شأنه أن ،الوصول الى قواعد بیاناتو  من أجل التواصل
  تحقیق اإلبداع في المؤسسة.و  إیجابیة بین تطبیق المعرفة توجد عالقة إرتباط :الفرضیة الفرعیة الرابعة -د
حیث بلغت  05α .0 = تحقیق اإلبداع عند مستوىو  المعرفة توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین تطبیق
 H0وبالتالي رفض  05α .0 = ) عند مستوى 1.671البالغة ( الجدولیة) وهي أكبر من 3,779المحسوبة ( Tقیمة 
  التي مفادها  H1تحقیق اإلبداع وقبول الفرضیة و  التي تنص على عدم وجود عالقة إرتباط بین تطبیق المعرفة
تحقیق اإلبداع في المؤسسة) ویمكن تفسیر ذلك أن و  ( توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین تطبیق المعرفة
ل التطبیق الفعال للمعرفة وتنمیة مؤسسة موبیلیس تعتمد على الخبراء في المعرفة لتدریب فرق العمل من أج
  اإلبداع.
  اإلبداعو  للمتغیرین إدارة المعرفة الجدولیةو  المحسوبة T: قیمة 04الجدول رقم 
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  التابع المتغیر
  المستقلالمتغیر 
  0,05الجدولیة عند مستوى معنویة  Tقیمة   إدارة المعرفة
  =0,726R  تحقیق اإلبداع
 1,671  
  2,60  المحسوبة Tقیمة 
 SPSSباإلعتماد على مخرجات  ینمن إعداد الباحث :المصدر
عند  اإلبداع في المؤسسة تحقیقو  إیجابیة بین إدارة المعرفة إرتباطیتضح من الجدول وجود عالقة 
   ) عند مستوى 1.671) وهي أكبر من الجدولیة البالغة (2,60( المحسوبة Tحیث بلغت قیمة  05α .0 = مستوى
= 0. 05α  وبالتالي رفضH0 اإلبداع في  تحقیقو  التي تنص على عدم وجود عالقة إرتباط بین إدارة المعرفة
  تحقیق اإلبداع).و  التي مفادها ( توجد عالقة إرتباط إیجابیة بین إدارة المعرفة H1 الفرضیةوقبول  المؤسسة
األولى التي مفادها ( توجد عالقة ارتباط ایجابیة بین إدارة المعرفة  الرئیسةیمكن قبول الفرضیة 
  وتحقیق اإلبداع في مؤسسة موبیلیس).
اإلبداع في مؤسسة  ذو داللة معنویة إلدارة المعرفة في تحقیق تأثیرهنالك إختبار الفرضیة الثانیة: 
  موبیلیس.
) الجدولیة البالغة ( F) وهي اكبر من قیمة ( 29,528) المحسوبة بلغت ( F: قیمة (الفرضیة الفرعیة األولى -أ
.05.0000.0أي ،)5) عند مستوى معنویة (% 4.006  Sig  وبناء علیه تقبل الفرضیة الفرعیة
  .المعرفة في تحقیق اإلبداع في المؤسسة األولى وهذا یعني وجود أثر ذي داللة إحصائیة لعنصر تولید
  ) الجدولیة البالغة F) وهي اكبر من قیمة ( 4,608) المحسوبة بلغت ( Fقیمة ( الفرضیة الفرعیة الثانیة: -ب
.05.0000.0أي ،)5) عند مستوى معنویة (% 4.006(   Sig  وبناء علیه تقبل الفرضیة الفرعیة
  .اإلبداع في المؤسسة في تحقیق الثانیة وهذا یعني وجود أثر ذي داللة إحصائیة لعنصر تخزین المعرفة
) الجدولیة البالغة F) وهي اكبر من قیمة ( 16,010) المحسوبة بلغت ( Fقیمة ( :الفرضیة الفرعیة الثالثة -ج
وبناء علیه تقبل الفرضیة الفرعیة الثالثة وهذا  α sig=0.036 0.05=أي ،)5) عند مستوى معنویة (% 4.006( 
  .تحقیق اإلبداع في المؤسسةفي  یعني وجود أثر ذي داللة إحصائیة لعنصر توزیع المعرفة
) الجدولیة البالغة F) وهي أكبر من قیمة ( 14,279) المحسوبة بلغت ( Fقیمة ( :الفرضیة الفرعیة الرابعة -د
.05.0000.0أي ،)5) عند مستوى معنویة (%  4.006(  Sig  وبناء علیه تقبل الفرضیة الفرعیة
  في تحقیق اإلبداع في المؤسسة. الرابعة وهذا یعني أن وجود أثر ذي داللة إحصائیة لعنصر تطبیق المعرفة
  اإلبداع.و  الجدولیة للمغیرین إدارة االمعرفةو  المحسوبة Fقیمة  :)05الجدول رقم(
  التابع المتغیر
  المستقلالمتغیر 
  0,05الجدولیة عند مستوى معنویة  Fقیمة   إدارة المعرفة
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  0,726R= 4,006  اإلبداع تحقیق
Sig=0.000  قیمةF 15,314  المحسوبة  
 SPSSباإلعتماد على مخرجات  ینمن إعداد الباحث :المصدر
) الجدولیة F) وهي اكبر من قیمة ( 15,314) المحسوبة بلغت ( Fیتضح أن قیمة ( من الجدول
.05.0000.0أي ،)5مستوى معنویة (% ) عند  4,006البالغة (  Sig  لذا تقبل الفرضیة الرئیسیة
  إلدارة المعرفة في تحقیق اإلبداع في المؤسسة. إحصائیةوهذا یعني وجود أثر ذي داللة للدراسة 
 Y= 1.02 x - 1.69 على النحو التالي: الدراسةویمكن كتابة نموذج 
  الخاتمة:
تأسیسا على ما تقدم أصبح لزاما على مؤسسة موبیلیس إعتماد إستراتیجیة البناء المعرفي من خالل 
المعرفة وفقا ألهداف معینة من أجل تحفیز نشاط اإلبداع بإعتبار هذه  إدارةتحدید وتجمیع المعارف أي تطبیق 
فإدارة المعرفة تلعب دور كبیر في  ،ةاإلدارة المناخ المحفز له، هذا النشاط هو بمثابة تجسید للمعارف الجدید
تحقیق اإلبداع في مؤسسة موبیلیس إنطالقا من أداء العمال إلى العملیات اإلنتاجیة ثم كیفیة اإلستثمار في 
  الموارد المعرفیة.
  :نتائج الدراسة
  :وٕاختبار فرضیات الدراسة تمكنا من التوصل إلى النتائج التالیة اإلستبیانمن خالل تحلیل إجابات 
  بالنسبة لإلناث. %33,3و %66,7أغلب أفراد عینة الدراسة ذكر حیث یمثلون نسبة  
  43,3سنة ویمثلون نسبة  30النسبة األكبر من أفراد العینة سنهم أقل من%.  
  سنوات حیث  10و 5النسبة األكبر من أفراد العینة من أصحاب الخبرة المتوسطة أي تتراوح بین
  .%45یمثلون نسبة 
  41,7األكبر من أفراد العینة حاملین لشهادة اللیسانس حیث یمثلون مسبة النسبة%.  
  وجود عالقة إرتباط قویة ما بین إدارة المعرفة وتحقیق اإلبداع لمؤسسة موبیلیس من وجهة نظر العینة
   R=0.726حیث بلغ معامل اإلرتباط بینهما 
 52,7یلیس ب تقدر نسبة تفسیر إدارة المعرفة لتحقیق اإلبداع لمؤسسة موب%.  
  إلدارة المعرفة أثر كبیر في تحقیق اإلبداع في مؤسسة موبیلیس من وجهة نظر عینة الدراسة حیث أن
تطبیق إدارة المعرفة في مؤسسة موبیلیس یساهم في تحقیق اإلبداع، وتم التوصل لذلك من خالل 
  إختبار ستودنت.
   :التوصیات
  للمؤسسة اإلقتصادیة: یات التالیةعلى ضوء هده الدراسة نقدم المقترحات والتوص
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 وتشجیعها  ،ضرورة إطالق العنان لإلبداعات أو االبتكارات التي یقدمها المبدعون المنتسبون للمؤسسة
 والعمل على تبنیها.
 .االهتمام بتهیئة وتحسین المناخ التنظیمي المناسب الستثمار أفكار المنتسبین وتبنیها وتطویرها  
 لتطویر إمكاناتهم العلمیة واستثمارها. إطار أو فرد ینتسب للمؤسسة تهیئة الفرص الالزمة لكل 
  النظر إلى اإلبداعات والمقترحات على إنها استثمار ولیس أعباء على میزانیة المؤسسة، والعمل على
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